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鶏
の
血
諏
訪
春
雄
　
中
国
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
民
俗
芸
能
に
は
鶏
が
神
へ
の
供
物
と
し
て
よ
く
登
場
す
る
。
一
九
八
九
年
十
月
二
十
一
日
の
午
後
に
見
学
し
た
湖
南
省
懐
化
市
の
辰
河
高
腔
目
連
戯
の
開
台
戯
で
も
は
じ
め
に
鶏
の
首
が
斬
ら
れ
、
そ
の
血
が
舞
台
上
の
祭
壇
や
舞
台
の
あ
ち
こ
ち
に
ま
き
散
ら
さ
れ
た
。
こ
の
目
連
戯
で
は
、
十
月
二
十
七
日
の
霊
官
開
光
（
開
眼
）
の
場
面
で
も
鶏
の
血
が
霊
官
に
注
が
れ
た
し
、
最
終
日
三
十
日
の
閉
壇
の
儀
礼
で
も
鶏
の
首
が
斬
ら
れ
た
。
お
な
じ
三
十
日
の
夜
に
郊
外
の
河
原
で
見
物
し
た
孟
蘭
盆
会
の
魂
送
り
の
精
霊
流
し
の
場
面
で
も
、
や
は
り
、
鶏
が
殺
さ
れ
て
い
る
。
　
一
九
八
九
年
の
十
二
月
十
入
日
午
後
、
江
蘇
省
南
通
県
興
仁
鎮
で
見
物
し
た
憧
子
戯
で
も
、
同
年
同
月
の
二
十
九
日
、
四
川
省
広
元
市
射
箭
郷
で
見
た
灘
戯
の
提
陽
戯
で
も
、
開
台
戯
そ
の
他
随
所
で
鶏
が
登
場
し
、
そ
の
首
が
斬
ら
れ
、
血
が
祭
壇
に
注
が
れ
て
い
た
。
　
鶏
に
特
殊
な
辟
邪
の
力
が
存
す
る
と
い
う
考
え
は
中
国
人
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
『
礼
記
』
の
「
雑
記
下
」
に
「
廟
を
成
す
と
き
は
則
　
　
　
ち
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
よ
う
し
つ
ち
之
に
塚
る
…
…
屋
に
中
り
て
南
面
し
て
羊
を
劃
き
、
血
、
前
に
流
れ
て
乃
ち
降
る
。
門
・
爽
室
に
は
皆
鶏
を
用
う
」
と
あ
り
、
『
抱
朴
一122一
子
』
巻
十
六
の
「
黄
白
、
小
児
作
黄
金
法
」
の
条
に
は
、
「
青
羊
の
血
、
丹
鶏
の
血
を
以
て
一
丸
に
塗
り
て
都
門
の
土
に
懸
く
れ
ば
一
里
疫
せ
ず
、
以
て
牛
羊
六
畜
の
額
上
に
塗
れ
ば
皆
疫
病
せ
ず
、
虎
豹
だ
に
犯
さ
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
殊
に
鶏
の
血
が
羊
の
血
と
並
ん
で
尊
重
さ
れ
、
そ
の
特
殊
の
霊
力
が
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
　
鶏
を
陽
の
鳥
と
し
、
そ
の
絵
や
土
偶
、
死
骸
を
門
に
か
か
げ
る
と
悪
鬼
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え
は
、
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
り
ぱ
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
の
正
月
一
日
の
条
に
は
、
「
鶏
は
陽
鳥
な
り
」
と
あ
り
、
「
画
鶏
を
帖
り
、
或
は
新
り
て
五
采
を
鎮
め
、
及
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
び
土
鶏
を
戸
上
に
お
き
、
桃
板
を
造
り
て
戸
に
著
く
」
と
つ
づ
け
、
現
存
の
『
荘
子
』
で
は
そ
の
記
事
を
見
出
し
が
た
い
が
、
荘
周
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
わ
ら
説
を
引
い
て
、
「
鶏
を
戸
に
掛
く
る
有
り
。
葦
索
を
其
の
上
に
懸
け
、
桃
符
を
妾
に
挿
す
る
あ
ら
ば
、
百
鬼
、
之
を
畏
る
」
と
の
べ
て
い
る
。　
陽
が
陰
を
調
和
さ
せ
て
、
陰
気
の
強
ま
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
考
え
方
の
由
来
は
『
易
』
に
あ
る
。
問
題
は
、
鶏
に
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
陽
の
力
が
存
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
漢
の
応
助
の
『
風
俗
通
』
巻
八
「
雄
鶏
」
の
条
に
三
つ
の
考
え
方
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
第
一
は
、
鶏
が
夜
明
け
に
鳴
く
こ
と
と
、
門
が
朝
は
や
く
開
き
、
夕
に
閉
じ
て
難
を
防
禦
し
て
い
る
こ
と
を
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
、
鶏
は
万
物
の
秩
序
の
源
で
あ
る
東
方
の
動
物
で
、
万
物
の
出
入
り
を
規
律
す
る
門
と
関
係
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
は
、
東
門
に
か
か
げ
た
鶏
の
頭
に
死
と
悪
と
を
避
け
る
力
が
あ
る
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
種
の
説
明
は
一
種
の
こ
じ
つ
け
で
、
そ
の
ま
ま
で
は
信
じ
が
た
い
が
、
し
か
し
、
鶏
を
太
陽
の
象
徴
と
し
て
、
太
陽
崇
拝
と
結
び
つ
け
て
信
仰
の
対
象
と
し
た
事
実
は
、
中
国
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
的
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
現
象
で
あ
っ
て
、
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
で
も
、
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
記
』
の
天
の
岩
屋
戸
神
話
に
登
場
す
る
常
世
長
鳴
鳥
の
よ
う
に
、
鶏
を
太
陽
と
一
体
視
し
た
信
仰
は
存
在
し
た
。
た
だ
鶏
の
血
や
死
骸
を
尊
重
す
る
信
仰
を
太
陽
信
仰
で
説
明
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
し
、
さ
ら
に
、
羊
や
、
ま
た
『
風
俗
通
』
巻
八
「
殺
レ
狗
媒
二
邑
四
門
一
」
に
よ
る
と
犬
も
ま
た
辟
邪
の
力
を
持
つ
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
右
の
『
風
俗
通
』
の
よ
う
な
説
明
法
は
ま
っ
た
く
無
力
で
あ
る
。
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中
国
で
は
古
く
か
ら
六
畜
と
称
し
て
、
牛
・
馬
・
羊
・
家
・
犬
・
鶏
の
六
種
を
代
表
的
な
家
畜
と
考
え
て
き
た
。
こ
の
六
畜
は
ま
た
り
く
せ
い
六
牲
と
呼
ば
れ
て
、
神
へ
の
い
け
に
え
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
『
礼
記
』
の
「
天
官
、
膳
夫
」
の
章
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
犠
牲
と
辟
邪
の
力
が
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
予
測
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
二
道士によって首を斬られ、血をしぼられる犠牲の鶏。中国
江蘇省南通県興仁鎮の憧子戯。1989年12月18日午後所見。
　
犠
牲
が
な
ぜ
不
思
議
な
霊
力
を
持
つ
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
前
述
の
江
蘇
省
南
通
県
興
仁
鎮
の
憧
子
戯
に
も
ど
る
。
こ
の
憧
子
戯
の
初
日
の
儀
礼
は
、　
　
ω
　
開
場
鋸
鼓
　
　
②
　
開
門
　
　
㈹
　
唱
鶏
歌
　
　
ω
　
祭
壇
と
進
行
し
、
鶏
の
犠
牲
は
㈹
で
行
わ
れ
た
。
激
し
い
奏
楽
の
う
ち
に
、
腰
に
赤
い
布
、
頭
に
扇
子
状
の
赤
、
黄
、
ピ
ン
ク
、
青
な
ど
の
飾
り
を
つ
け
て
女
装
し
た
道
士
が
一
人
進
み
出
、
み
ず
か
ら
歌
い
な
が
ら
一
羽
の
鶏
の
両
足
を
握
っ
て
激
し
く
旋
回
し
た
の
ち
、
介
添
い
の
道
士
の
助
け
を
受
け
て
鶏
の
首
を
斬
り
落
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
血
が
茶
碗
に
受
け
ら
れ
た
の
ち
、
首
は
祭
壇
前
方
に
立
て
ら
れ
た
高
い
樟
の
頂
上
に
、
鳥
の
よ
う
な
形
を
し
た
つ
く
り
も
の
に
く
く
り
つ
け
て
か
か
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
血
の
方
は
、
別
の
道
士
が
筆
に
し
め
し
て
、
祭
壇
上
方
の
色
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彩
と
り
ど
り
の
神
の
像
を
印
刷
し
て
吊
し
た
ビ
ラ
に
一
筆
ず
つ
つ
け
て
ま
わ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
ら
ん
　
道
士
た
ち
の
説
明
に
よ
る
と
、
鶏
は
時
間
の
神
で
あ
り
、
鶏
の
首
を
く
く
り
つ
け
た
鳥
の
か
た
ち
の
つ
く
り
も
の
は
、
青
鶯
と
呼
ぶ
神
の
乗
り
物
で
あ
る
と
い
う
。
青
驚
は
鳳
鳳
の
一
種
で
青
色
の
多
い
も
の
と
辞
書
に
あ
る
。
鶏
を
神
と
す
る
こ
と
は
、
道
士
た
ち
が
祭
壇
上
に
か
か
げ
た
多
く
の
神
名
の
ビ
ラ
の
中
に
、
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
実
で
あ
る
。
　
鶏
を
神
と
崇
め
な
が
ら
そ
の
首
を
斬
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
血
を
神
名
の
ビ
ラ
に
一
筆
ず
つ
つ
け
た
の
は
な
ぜ
か
。
鶏
の
首
を
青
驚
に
乗
せ
て
柱
の
上
に
高
く
か
か
げ
た
の
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
幾
つ
か
の
疑
問
が
こ
の
憧
子
戯
の
儀
礼
か
ら
浮
か
ん
で
く
る
。
　
鶏
の
血
に
つ
い
て
は
な
お
次
の
よ
う
な
例
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貴
州
省
欝
東
南
の
清
水
江
沿
い
の
施
洞
地
区
の
苗
族
の
あ
い
だ
に
竜
舟
節
と
呼
ば
れ
る
祭
り
が
あ
る
。
現
在
で
は
田
植
え
の
都
合
で
大
重
五
の
二
十
五
日
に
行
わ
れ
る
が
、
本
来
は
五
月
五
日
の
端
午
節
に
行
わ
れ
た
競
舟
で
あ
る
。
　
竜
舟
節
は
竜
頭
船
を
水
に
下
す
儀
礼
で
あ
る
試
水
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
試
水
で
、
鬼
師
（
巫
者
）
が
ま
ず
白
い
鶏
を
殺
し
て
そ
の
血
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　
マ
ツ
ア
オ
酒
に
入
れ
、
船
首
と
積
み
込
ん
だ
か
や
（
芭
芽
草
）
に
も
注
ぐ
。
そ
し
て
、
漕
ぎ
手
の
ひ
と
り
ひ
と
り
に
そ
の
血
の
は
い
っ
た
酒
を
一
盃
ず
つ
飲
ま
せ
る
。
こ
の
竜
舟
節
で
は
鶏
の
血
は
参
加
者
に
よ
っ
て
飲
ま
れ
て
い
る
。
血
は
祭
場
（
壇
）
に
注
が
れ
る
だ
け
で
な
く
、
祭
り
の
参
加
者
が
飲
む
も
の
で
も
あ
っ
た
。
　
鶏
の
血
が
神
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
と
同
時
に
祭
り
の
参
加
者
た
ち
に
よ
っ
て
飲
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
鶏
の
肉
も
神
に
そ
な
え
ら
れ
る
と
と
も
に
祭
り
の
参
加
者
た
ち
に
よ
っ
て
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
推
測
が
成
立
す
る
。
鶏
の
一
羽
の
肉
は
少
量
な
の
で
、
そ
れ
を
参
加
者
全
員
に
分
配
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
私
の
見
聞
の
中
に
実
例
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
牛
や
豚
の
供
犠
で
は
、
神
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
供
物
は
か
な
ら
ず
祭
り
の
関
係
者
に
分
配
さ
れ
る
。
そ
の
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
　
香
港
新
界
南
区
囲
の
福
徳
祠
の
正
月
の
祭
礼
で
は
福
徳
正
神
に
奉
納
さ
れ
た
牲
（
猪
1
1
豚
）
の
肉
は
祭
り
の
宴
会
に
供
さ
れ
る
だ
け
で
一125一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
は
な
く
、
村
民
全
員
に
対
し
て
福
物
と
し
て
分
配
さ
れ
る
。
お
な
じ
く
、
香
港
新
界
屯
子
囲
の
農
暦
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
行
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ん
そ
れ
る
太
平
清
醜
祭
祀
で
は
生
き
た
豚
と
丸
焼
き
に
さ
れ
た
豚
が
神
棚
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
が
、
分
詐
と
呼
ば
れ
て
、
こ
の
肉
を
村
人
に
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
配
す
る
儀
礼
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
　
貴
州
省
の
雷
山
県
丹
江
区
報
徳
郷
の
苗
族
は
鼓
社
節
と
称
さ
れ
る
祖
霊
の
祭
り
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
鼓
社
節
は
十
三
年
ご
と
の
亥
、
子
、
丑
年
に
行
い
、
亥
年
と
子
年
に
は
豚
と
鶏
、
丑
年
に
は
こ
れ
に
水
牛
を
加
え
て
犠
牲
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
肉
は
、
神
に
そ
な
え
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
の
ち
関
係
者
に
配
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
鶏
の
肉
も
分
配
さ
れ
て
い
る
。
　
祭
神
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
犠
牲
の
血
が
関
係
者
に
よ
っ
て
儀
礼
の
最
中
に
飲
ま
れ
る
例
は
中
国
以
外
に
も
存
在
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
中
国
雲
南
省
の
西
部
と
隣
接
す
る
ビ
ル
マ
に
ま
た
が
っ
て
住
む
仮
族
は
か
つ
て
首
狩
り
で
知
ら
れ
て
い
た
。
中
国
側
の
仮
族
は
今
日
で
は
首
狩
り
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
ビ
ル
マ
側
の
仮
族
は
首
狩
り
の
祭
り
に
行
わ
れ
た
牛
殺
し
の
習
俗
だ
け
を
残
し
て
お
り
、
そ
こ
で
牛
の
血
と
肉
が
村
人
た
ち
に
よ
っ
て
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
さ
れ
る
。
一
本
の
槍
が
心
臓
め
が
け
て
突
き
刺
さ
れ
、
裂
か
れ
た
腹
か
ら
膵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ぱ
臓
が
取
り
出
さ
れ
る
。
そ
の
膵
臓
の
色
つ
や
に
よ
っ
て
呪
術
者
の
魔
巴
が
そ
の
年
の
作
物
の
吉
凶
を
判
断
す
る
。
そ
し
て
、
祭
り
に
参
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら
加
し
た
若
者
た
ち
は
、
殺
さ
れ
た
牛
の
腹
部
に
た
ま
っ
た
血
を
、
わ
れ
先
に
手
で
す
く
っ
て
飲
む
。
　
血
を
飲
む
祭
り
は
韓
国
に
も
み
ら
れ
る
。
韓
国
の
祭
り
で
も
い
け
に
え
と
し
て
豚
や
羊
が
重
大
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
中
国
の
祭
祀
と
ふ
か
い
関
り
が
考
え
ら
れ
る
。
巫
女
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
打
殺
（
代
殺
と
も
い
う
）
と
い
う
祭
り
は
依
頼
者
の
延
命
を
は
か
る
儀
礼
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
生
き
た
豚
が
一
頭
い
け
に
え
と
し
て
用
意
さ
れ
る
。
麻
の
白
布
を
頭
と
腰
に
巻
き
つ
け
た
巫
女
は
御
幣
と
人
頭
（
木
に
白
布
を
巻
い
て
作
っ
た
も
の
）
、
弓
矢
を
持
っ
て
床
に
こ
ろ
が
る
生
き
た
豚
の
ま
わ
り
を
巫
舞
し
、
次
に
山
神
の
衣
装
で
刀
を
持
っ
て
巫
楽
の
激
し
い
音
に
合
わ
せ
て
乱
舞
し
た
の
ち
に
、
豚
に
ま
た
が
り
、
喉
も
と
に
刀
を
突
き
立
て
る
。
そ
し
て
、
血
の
吹
き
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
る
喉
も
と
に
か
ぶ
り
つ
き
、
ゴ
ク
ン
ゴ
ク
ン
と
音
を
立
て
て
そ
の
血
を
飲
み
込
む
。
　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
犠
牲
の
血
は
神
と
人
間
が
と
も
に
飲
む
の
が
本
来
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
中
国
の
多
く
の
一126一
祭
祀
で
、
神
名
を
書
い
た
表
や
神
像
を
開
光
（
開
眼
）
す
る
儀
礼
は
、
南
通
の
憧
子
戯
の
よ
う
に
犠
牲
の
血
で
行
う
の
が
も
と
の
か
た
ち
で
、
朱
を
水
に
解
い
て
使
用
す
る
の
は
の
ち
に
変
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
　
人
間
や
動
物
の
身
体
の
中
で
も
こ
と
に
血
が
生
命
維
持
の
源
泉
と
し
て
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
事
例
は
数
多
い
。
農
耕
儀
礼
に
お
い
て
動
物
や
と
き
に
は
人
間
の
血
が
耕
地
に
ま
か
れ
た
り
、
大
地
の
神
へ
さ
さ
げ
ら
れ
た
り
す
る
例
は
、
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
よ
国
の
仮
族
に
も
み
ら
れ
る
し
、
日
本
で
も
『
播
磨
風
土
記
』
讃
容
郡
の
条
に
稲
の
種
と
鹿
の
血
を
混
ぜ
て
大
地
に
ま
く
話
が
あ
り
、
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
山
姥
の
登
場
す
る
昔
話
に
は
地
を
大
地
に
注
い
で
富
を
得
る
筋
が
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
血
自
体
に
特
別
な
力
を
認
め
る
思
考
法
と
、
大
地
の
神
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
て
豊
穣
を
祈
願
す
る
精
神
と
が
一
つ
に
合
わ
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
　
祭
礼
で
犠
牲
を
神
と
祭
り
に
参
加
し
た
人
び
と
が
い
っ
し
ょ
に
食
べ
る
儀
礼
を
共
食
（
日
本
で
は
直
会
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
が
、
中
国
の
み
な
ら
ず
、
韓
国
で
も
日
本
で
も
共
食
は
祭
礼
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
共
食
の
意
味
を
さ
ぐ
っ
て
、
鶏
の
血
に
代
表
さ
れ
る
犠
牲
の
意
味
に
つ
い
て
も
う
す
こ
し
考
え
を
進
め
て
み
る
。
　
先
に
も
ふ
れ
た
鼓
社
節
は
牛
を
殺
し
て
先
祖
の
霊
を
祭
る
苗
族
最
大
の
祭
り
で
あ
る
。
貴
州
省
剣
河
県
柳
川
区
久
仰
郷
基
佑
村
の
鼓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
節
に
つ
い
て
、
そ
の
祭
り
の
次
第
を
た
ど
っ
て
み
る
。
　
基
佑
村
は
七
年
に
一
度
、
牛
を
殺
し
て
祭
り
を
行
う
。
牛
は
水
牛
で
黄
牛
は
用
い
な
い
。
殺
牛
祭
祖
の
牛
は
、
旧
暦
で
九
月
末
、
新
暦
の
十
月
十
日
の
祭
り
の
当
日
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
十
三
日
前
か
ら
準
備
を
し
た
が
、
最
近
で
は
前
日
の
十
月
九
日
に
皆
が
集
ま
っ
て
水
牛
を
持
ち
寄
り
、
闘
牛
を
し
、
勝
っ
た
牛
か
ら
供
犠
を
す
る
こ
と
に
決
め
る
。
当
日
朝
、
入
時
ご
ろ
爆
竹
を
鳴
ら
し
、
焼
香
、
焼
紙
を
行
っ
て
水
牛
を
引
き
出
す
。
綱
を
持
つ
の
は
牛
の
飼
い
主
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
巫
師
が
手
に
か
や
（
芭
芽
草
）
を
持
っ
て
唱
え
言
を
し
、
引
き
廻
さ
れ
る
牛
の
背
を
こ
の
か
や
で
な
で
る
。
そ
の
唱
え
言
は
大
一127一
体
次
の
よ
う
な
内
容
だ
と
い
う
。
　
　
私
た
ち
は
こ
の
牛
を
す
で
に
三
年
も
飼
っ
て
き
た
。
川
辺
で
水
を
飲
ま
せ
、
川
辺
で
草
を
は
ま
せ
て
き
た
。
今
日
、
お
ま
え
が
必
　
　
要
な
の
だ
。
私
た
ち
の
祖
先
が
お
ま
え
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
、
お
ま
え
を
つ
れ
て
き
た
の
だ
。
お
ま
え
の
角
は
立
派
に
、
そ
　
　
し
て
お
ま
え
の
体
は
端
正
に
育
っ
た
。
朝
に
は
お
ま
え
の
た
め
に
草
を
は
ま
せ
、
夜
に
は
お
ま
え
を
引
い
て
家
路
に
つ
き
、
農
繁
　
　
期
に
は
お
ま
え
に
田
を
す
い
て
田
を
起
こ
し
て
も
ら
い
、
苦
労
を
か
け
て
き
た
。
今
度
は
ご
先
祖
に
お
ま
え
を
天
に
つ
れ
て
い
っ
　
　
て
も
ら
い
、
神
に
そ
な
え
て
も
ら
お
う
。
も
の
悲
し
げ
な
調
子
で
唱
え
言
は
つ
づ
く
。
ひ
と
く
ぎ
り
ご
と
に
、
ま
わ
り
の
者
全
員
が
「
オ
ー
」
と
声
を
そ
ろ
え
て
あ
げ
る
。
牛
の
飼
い
主
は
沈
痛
な
表
情
で
手
綱
を
と
り
、
牛
も
し
だ
い
に
観
念
し
た
よ
う
に
う
な
だ
れ
る
。
牛
の
大
き
な
目
も
う
る
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
牛
に
は
巫
師
の
こ
と
ば
が
わ
か
る
の
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
一
九
八
四
年
の
鼓
社
節
の
と
き
に
は
、
李
（
五
〇
戸
、
；
二
〇
余
人
）
で
四
頭
、
劉
（
五
戸
）
・
唐
（
五
戸
）
で
合
わ
せ
て
一
頭
、
楊
（
五
戸
）
で
二
頭
、
と
そ
れ
ぞ
れ
の
姓
を
名
告
る
房
族
（
ひ
と
つ
の
宗
族
中
の
支
族
）
単
位
で
牛
を
殺
し
た
。
　
や
が
て
、
牽
牛
人
は
わ
ら
を
牛
の
鼻
に
通
し
、
そ
の
わ
ら
を
杉
の
棒
に
く
く
り
つ
け
て
牛
を
制
御
し
、
こ
ろ
あ
い
を
み
て
牛
の
首
を
ぐ
い
と
上
げ
る
。
す
か
さ
ず
、
殺
牛
人
が
牛
の
頚
部
め
が
け
て
大
刀
を
ふ
り
お
ろ
す
。
男
た
ち
が
駆
け
寄
り
、
二
本
の
丸
太
で
牛
を
お
さ
え
つ
け
る
。
同
時
に
別
の
男
が
ほ
と
ば
し
る
鮮
血
を
油
紙
を
張
っ
た
大
ざ
る
で
受
け
る
。
牛
を
殺
す
人
は
、
飼
主
の
母
方
の
お
じ
（
伯
父
、
叔
父
）
で
あ
る
。
　
つ
づ
い
て
牛
を
解
体
す
る
。
牛
頭
は
二
人
が
か
り
で
か
つ
い
で
牛
を
育
て
た
家
の
牛
小
屋
に
運
び
、
腰
掛
け
の
上
に
戸
口
に
向
け
て
牛
頭
を
安
置
す
る
。
口
に
は
か
や
を
は
ま
せ
、
牛
の
尾
も
口
に
く
わ
え
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
、
三
日
後
、
母
方
の
お
じ
が
や
っ
て
き
て
、
角
を
切
り
落
と
し
、
牛
角
を
家
の
大
黒
柱
に
く
く
り
つ
け
て
も
ら
い
、
角
に
粥
や
酒
を
か
け
る
。
こ
の
牛
角
は
以
後
、
春
節
や
節
目
ご
と
に
酒
を
そ
な
え
て
祀
る
。
一128一
　
解
体
後
の
肉
は
、
牛
頭
が
巫
師
、
牛
角
が
牛
の
飼
い
主
、
左
胸
は
牛
殺
し
、
あ
と
の
肉
、
骨
、
血
、
油
な
ど
こ
と
ご
と
く
、
房
族
の
人
び
と
が
出
資
金
に
応
じ
て
分
配
し
、
皆
で
い
っ
し
ょ
に
た
べ
る
。
殺
す
水
牛
は
お
す
で
、
十
五
、
六
歳
く
ら
い
。
昔
は
血
を
皆
で
吸
い
、
団
結
を
誓
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
現
在
は
血
は
煮
て
食
べ
る
。
　
こ
の
苗
族
の
鼓
社
節
の
祭
り
は
幾
つ
か
の
興
味
ぶ
か
い
事
を
示
し
て
い
る
。
牛
は
殺
さ
れ
て
そ
の
肉
や
血
は
神
と
人
に
よ
っ
て
共
食
さ
れ
る
こ
と
、
牛
頭
が
牛
小
屋
の
腰
掛
け
の
上
に
戸
口
に
向
け
て
飾
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
の
ち
牛
角
が
家
の
大
黒
柱
に
飾
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
と
に
、
牛
頭
が
、
の
ち
に
牛
角
が
高
い
所
に
飾
ら
れ
る
こ
と
は
、
南
通
の
憧
子
戯
で
鶏
の
首
が
柱
の
上
に
飾
ら
れ
る
こ
と
と
｝
致
し
て
い
る
。
　
供
犠
の
牛
の
頭
を
高
所
に
飾
る
風
習
は
苗
族
だ
け
で
は
な
く
、
仮
族
の
あ
い
だ
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。
牛
の
供
犠
は
ほ
と
ん
ど
世
界
中
に
ひ
ろ
が
っ
て
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
供
犠
の
牛
頭
を
高
く
か
か
げ
る
風
習
は
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
旧
セ
レ
ベ
ス
島
、
朝
鮮
な
ど
に
も
分
布
し
て
い
た
。
　
日
本
の
古
代
に
牛
を
い
け
に
え
と
す
る
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
、
『
続
日
本
紀
』
、
『
古
語
拾
遺
』
、
『
日
本
霊
異
記
』
な
ど
の
記
事
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
牛
や
馬
を
雨
乞
い
の
犠
牲
と
し
た
記
事
が
あ
り
、
『
続
日
本
紀
』
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
の
か
み
は
、
伊
勢
、
尾
張
、
近
江
、
美
濃
、
若
狭
、
越
前
、
紀
伊
な
ど
の
国
々
の
百
姓
が
牛
を
殺
し
て
漢
神
を
祭
っ
て
い
た
と
あ
る
。
ま
た
、
『
古
語
拾
遺
』
に
よ
る
と
、
農
耕
儀
礼
と
し
て
牛
を
い
け
に
え
に
さ
さ
げ
て
豊
作
を
祈
願
す
る
祭
り
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
の
い
け
に
え
の
牛
の
肉
を
祭
り
に
参
加
し
た
農
民
全
員
で
共
食
し
た
こ
と
、
蛙
の
害
や
旱
魑
に
お
そ
わ
れ
た
と
き
、
牛
の
肉
を
男
茎
の
形
に
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
の
か
み
神
に
そ
な
え
て
祈
願
す
る
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
漢
神
を
祭
る
と
い
う
『
続
日
本
記
』
の
記
事
は
牛
を
犠
牲
と
す
る
祭
り
が
大
陸
渡
来
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
よ
る
と
、
日
本
社
会
に
仏
教
の
殺
生
禁
断
の
思
想
が
普
及
す
る
に
つ
れ
て
し
だ
い
に
衰
退
し
て
い
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
古
代
の
日
本
の
牛
を
い
け
に
え
と
す
る
祭
り
で
牛
頭
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
肉
や
血
は
一ヱ29一
参
加
者
に
よ
っ
て
共
食
さ
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
ろ
う
　
今
日
、
日
本
の
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
祭
り
に
、
牛
、
猪
、
熊
、
集
な
ど
を
い
け
に
え
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ま
か
た
　
　
う
し
に
は
供
犠
の
真
意
が
忘
れ
ら
れ
て
後
世
の
付
会
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
奄
美
大
島
の
諸
部
落
で
行
わ
れ
て
い
る
島
固
め
牛
と
い
う
行
事
は
、
旧
暦
十
月
の
庚
申
の
日
を
え
ら
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
カ
ネ
サ
ル
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
日
は
恐
ろ
し
い
山
の
神
が
歩
き
ま
わ
る
日
な
の
で
人
び
と
は
山
や
海
に
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
し
、
牛
を
殺
し
て
い
け
に
え
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
牛
の
骨
を
部
落
の
入
口
に
ぶ
ら
さ
げ
、
山
の
神
に
見
せ
て
こ
ち
ら
は
守
り
が
か
た
い
か
ら
と
侵
入
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
と
い
う
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
神
へ
の
供
え
物
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
さ
ら
に
、
牛
を
殺
さ
な
く
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
て
か
ら
は
、
芭
蕉
の
葉
で
米
の
餅
を
包
ん
で
カ
ネ
サ
ル
モ
チ
と
称
し
、
部
落
の
入
口
に
替
り
に
掛
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
四
　
も
う
す
こ
し
日
本
の
祭
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
み
　
宮
崎
県
西
都
市
銀
鏡
の
銀
鏡
神
社
の
十
二
月
十
二
日
か
ら
十
六
日
ま
で
行
わ
れ
る
大
祭
で
は
犠
牲
と
し
て
の
猪
が
重
要
な
役
割
を
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
し
て
い
る
。
こ
の
祭
り
の
行
事
は
次
の
よ
う
に
運
ば
れ
る
。
　
　
　
　
　
か
ど
し
め
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め
　
十
二
日
。
門
注
連
祭
。
社
務
所
の
門
柱
に
榊
を
た
て
、
注
連
を
ひ
く
行
事
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
社
務
所
内
で
神
主
た
ち
に
よ
っ
て
御
幣
切
り
が
行
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
し
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
り
　
十
三
B
。
朝
か
ら
拝
殿
前
に
設
け
ら
れ
る
神
屋
（
舞
庭
）
の
御
注
連
の
準
備
が
祝
人
（
神
楽
の
舞
人
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
日
、
夕
方
、
花
屋
（
拝
殿
）
内
で
二
十
八
宿
星
祭
が
行
わ
れ
、
つ
づ
い
て
奉
納
の
銀
鏡
神
楽
全
三
十
三
番
中
の
第
一
番
「
星
の
舞
」
が
上
演
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
し
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
し
　
め
　
十
四
日
。
午
前
中
、
祝
人
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
御
注
連
に
御
幣
が
飾
ら
れ
、
神
屋
内
で
「
御
注
連
立
て
」
が
行
わ
れ
る
。
午
後
、
一130一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
に
ん
氏
子
か
ら
え
ら
ば
れ
た
神
任
が
、
宿
神
三
宝
荒
神
社
、
手
力
男
社
、
六
社
稲
荷
社
、
七
社
稲
荷
社
、
若
男
社
の
各
社
か
ら
祭
り
に
使
用
さ
れ
る
神
面
を
銀
鏡
神
社
へ
お
迎
え
す
る
。
夜
、
神
楽
に
先
立
ち
、
祝
人
に
よ
っ
て
神
屋
の
御
注
連
の
前
の
祭
壇
に
、
猪
の
首
、
米
、
神
酒
が
そ
な
え
ら
れ
る
。
神
楽
は
夜
を
徹
し
て
行
わ
れ
、
十
五
日
午
前
中
ま
で
に
神
楽
三
十
三
番
が
演
じ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
お
ろ
　
十
五
日
。
午
前
中
、
神
楽
三
十
一
番
目
の
「
繰
り
下
し
」
が
行
わ
れ
、
神
屋
の
装
飾
が
取
り
は
ず
さ
れ
て
神
屋
内
に
積
ま
れ
る
。
午
後
、
神
屋
で
「
シ
シ
ト
ギ
リ
」
と
い
う
狩
猟
神
事
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
二
人
の
老
男
女
に
よ
る
即
興
的
な
狂
言
を
ま
じ
え
た
猪
狩
り
の
模
倣
儀
礼
で
あ
る
。
神
楽
の
三
十
三
番
目
に
あ
た
る
「
神
送
り
」
が
行
わ
れ
て
、
神
楽
は
す
べ
て
終
了
す
る
。
こ
の
あ
と
、
神
主
及
び
祝
人
は
、
神
座
の
祭
壇
に
そ
な
え
ら
れ
て
い
た
米
と
猪
で
つ
く
ら
れ
た
雑
炊
を
社
務
所
で
共
食
す
る
。
祭
礼
に
用
い
ら
れ
た
五
社
の
神
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
へ
神
任
が
伴
し
て
送
り
返
す
。
　
十
六
日
。
午
前
中
、
「
し
し
ば
祭
り
」
と
「
六
社
稲
荷
祭
」
の
二
つ
の
祭
り
が
同
時
に
行
わ
れ
る
。
「
六
社
稲
荷
祭
」
は
六
社
稲
荷
社
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
し
ば
で
神
楽
を
奉
納
す
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
「
し
し
ば
祭
り
」
で
あ
る
。
し
し
ば
の
意
味
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
猪
場
か
。
こ
の
祭
り
は
、
銀
鏡
川
の
中
洲
の
石
場
で
行
わ
れ
る
。
こ
こ
は
、
「
お
た
ど
こ
ろ
」
と
呼
ば
れ
、
か
つ
て
は
捕
獲
し
た
猪
を
焼
い
た
り
料
理
し
た
り
し
た
場
所
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
白
幣
・
神
酒
・
白
菜
・
煮
ぼ
し
・
昆
布
・
塩
・
猪
頭
一
つ
・
お
た
き
（
猪
を
焼
く
た
め
の
薪
）
が
運
ば
れ
、
銀
鏡
神
社
の
神
主
と
二
人
の
祝
人
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
。
ま
ず
、
お
た
ど
こ
ろ
に
神
酒
な
ど
の
神
僕
と
と
も
に
、
猪
の
左
の
耳
を
七
切
れ
に
し
た
も
の
を
串
ざ
し
に
し
て
そ
な
え
る
。
こ
の
の
ち
、
神
主
に
よ
っ
て
、
獣
魂
祭
礼
詞
が
唱
え
ら
れ
る
。
こ
の
あ
い
だ
に
、
ひ
と
り
の
祝
人
は
、
お
た
き
に
火
を
付
け
て
猪
頭
を
焼
き
、
川
水
で
こ
れ
を
洗
い
清
め
る
。
そ
し
て
、
表
面
を
焼
い
た
猪
頭
か
ら
、
首
筋
や
頬
の
肉
を
そ
ぎ
落
と
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
串
ざ
し
に
し
て
火
で
あ
ぶ
り
、
最
後
に
全
員
が
こ
れ
を
共
食
す
る
。
　
む
か
し
、
こ
の
銀
鏡
の
地
方
で
は
年
間
五
十
頭
か
ら
百
頭
の
猪
が
捕
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
狩
猟
が
重
要
な
生
活
の
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
生
活
に
農
耕
の
占
め
る
比
重
が
し
だ
い
に
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
銀
鏡
神
社
の
大
祭
に
は
、
農
耕
儀
礼
と
し
て
の
性
格
と
並
ん
で
狩
猟
儀
礼
と
し
て
の
性
格
が
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
る
。
十
四
日
の
夜
の
神
楽
に
先
立
一131
っ
て
祭
壇
に
そ
な
え
ら
れ
る
猪
の
首
と
米
は
、
こ
の
祭
り
が
狩
猟
と
農
耕
の
収
獲
（
穫
）
を
神
に
感
謝
す
る
二
つ
の
性
格
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
、
十
六
日
、
六
社
稲
荷
社
と
銀
鏡
川
の
中
洲
の
二
か
所
で
同
時
に
行
わ
れ
る
「
六
社
稲
荷
祭
」
は
農
耕
儀
礼
、
「
し
し
ば
祭
り
」
は
狩
猟
儀
礼
と
し
て
の
性
格
を
そ
れ
ぞ
れ
に
示
し
て
い
る
．
猪
の
首
が
ま
ず
神
に
そ
な
え
ら
れ
、
次
に
、
「
し
し
ば
祭
り
」
で
神
と
人
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
共
食
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
中
国
、
韓
国
、
日
本
の
各
地
の
動
物
供
犠
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
　
こ
の
祭
り
で
猪
の
耳
を
七
切
れ
に
し
て
串
ざ
し
に
し
て
神
に
捧
げ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
各
国
、
各
地
の
祭
り
で
動
物
の
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1
を
高
く
か
か
げ
る
意
味
を
解
く
手
掛
り
を
与
え
て
い
る
。
七
の
数
は
こ
の
地
方
の
狩
猟
の
神
の
数
を
示
す
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
耳
は
お
そ
ら
く
頭
に
代
わ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
耳
な
の
か
。
こ
れ
を
日
本
の
少
数
民
族
の
ア
イ
ヌ
の
動
物
供
犠
で
さ
ら
に
考
え
て
み
よ
う
。
五
　
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
の
信
仰
で
は
、
ア
イ
ヌ
の
神
々
は
そ
の
本
国
で
は
人
間
と
同
じ
姿
で
、
人
間
と
同
じ
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
る
。
そ
の
神
々
が
人
間
の
国
土
へ
遊
び
に
来
る
と
き
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
仮
装
の
中
に
納
ま
っ
て
い
る
。
ま
っ
黒
な
熊
の
姿
や
ま
っ
白
な
狼
の
姿
に
変
わ
っ
て
現
わ
れ
、
気
に
入
っ
た
人
間
に
逢
う
と
、
自
分
の
仮
の
姿
を
神
の
土
産
と
し
て
恵
み
与
え
る
の
だ
と
い
う
。
人
間
が
熊
を
殺
す
と
い
う
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
熊
に
変
装
し
た
神
が
自
分
の
仮
の
肉
体
を
人
間
に
贈
り
物
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
と
き
、
神
は
仮
の
肉
体
の
耳
と
耳
と
の
あ
い
だ
に
坐
っ
て
暮
ら
し
、
動
物
供
犠
と
し
て
の
祭
り
が
終
る
と
、
酒
や
餅
、
木
幣
な
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2
を
土
産
に
し
て
本
国
へ
お
帰
り
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
　
こ
の
ア
イ
ヌ
の
信
仰
は
一
般
に
供
犠
と
い
わ
れ
る
も
の
の
根
本
の
精
神
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
、
犠
牲
と
な
っ
た
動
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ず
く
の
頭
を
高
い
所
に
か
か
げ
る
の
か
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
ア
イ
ヌ
の
神
謡
「
銀
の
滴
降
る
降
る
ま
わ
り
に
」
の
中
で
、
集
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は
ほ
の
神
が
み
ず
か
ら
「
私
は
私
の
体
の
耳
と
耳
の
間
に
坐
っ
て
い
ま
し
た
」
と
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
、
神
は
動
物
の
耳
と
耳
と
の
あ
い
だ
、
つ
ま
り
頭
に
や
ど
っ
て
い
る
。
そ
の
神
を
仮
の
肉
体
か
ら
解
放
し
て
、
天
空
や
山
の
頂
上
な
ど
の
本
国
に
送
り
返
す
意
味
が
そ
こ
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
銀
鏡
神
社
の
「
し
し
ば
祭
り
」
で
猪
の
耳
が
串
ざ
し
に
し
て
神
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
神
の
座
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
ア
イ
ヌ
人
は
、
熊
送
り
、
臭
送
り
と
い
う
き
わ
め
て
よ
く
似
た
構
造
を
持
つ
二
つ
の
イ
ヨ
マ
ン
テ
を
伝
え
て
い
る
。
イ
ヨ
マ
ン
テ
と
は
神
送
り
の
意
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
び
ら
と
り
　
　
に
　
ぶ
た
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
M
　
北
海
道
日
高
郡
平
取
町
二
風
谷
の
熊
送
り
の
イ
ヨ
マ
ン
テ
は
ふ
つ
う
四
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
。
　
第
一
日
目
は
エ
ト
コ
・
ア
オ
イ
キ
・
ト
（
準
備
の
日
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
日
、
男
た
ち
は
木
幣
を
け
ず
っ
て
聖
な
る
祭
り
の
座
を
用
意
し
、
女
た
ち
は
祭
り
用
の
酒
漉
し
、
米
と
粟
と
を
材
料
に
し
と
ぎ
餅
づ
く
り
な
ど
を
す
る
。
長
老
が
熊
の
濫
に
行
っ
て
、
い
よ
い
よ
明
日
神
の
国
へ
送
る
こ
と
を
仔
熊
に
告
げ
て
、
酒
を
飲
ま
せ
て
か
ら
は
、
以
後
い
っ
さ
い
餌
を
与
え
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
神
の
国
の
父
母
が
や
っ
て
き
て
養
う
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
第
二
日
目
は
カ
ム
イ
・
ア
シ
ノ
ッ
テ
・
ト
（
神
遊
ば
せ
の
日
）
と
か
カ
ム
イ
・
ノ
ミ
・
ト
（
神
祭
り
の
日
）
と
か
呼
ば
れ
る
。
長
老
が
仔
熊
を
濫
か
ら
曳
き
出
し
、
祭
場
に
並
ぶ
群
集
の
前
を
数
周
走
ら
せ
な
が
ら
花
矢
を
射
か
け
た
の
ち
、
ヅ
ソ
ッ
ク
ニ
（
熊
を
つ
な
ぐ
柱
）
に
つ
な
ぐ
。
そ
の
仔
熊
を
手
練
の
人
が
一
矢
で
心
臓
を
射
て
殺
し
、
さ
ら
に
丸
太
で
首
を
絞
め
祭
壇
前
で
解
体
に
か
か
る
。
解
体
は
一
定
の
形
式
で
行
わ
れ
、
頭
部
を
切
り
は
な
し
、
毛
皮
と
と
も
に
鄭
重
に
運
ん
で
、
炉
辺
の
聖
座
に
移
し
た
の
ち
、
神
々
へ
の
祈
り
と
饗
宴
が
行
わ
れ
る
。
汁
や
煮
込
み
料
理
に
し
た
熊
の
肉
、
臓
物
、
し
と
ぎ
餅
な
ど
が
共
食
さ
れ
る
。
そ
の
深
夜
、
男
た
ち
の
手
で
メ
ム
ケ
（
熊
の
頭
の
飾
り
つ
け
）
と
い
う
神
秘
な
行
事
が
あ
る
。
両
耳
と
鼻
先
を
除
い
て
、
毛
皮
を
は
ぎ
、
脳
漿
・
舌
・
眼
球
な
ど
を
と
り
去
り
、
の
ち
に
木
の
削
り
か
け
を
詰
め
、
上
か
ら
削
り
か
け
で
結
ん
で
花
の
よ
う
に
飾
る
。
こ
の
夜
、
両
耳
の
あ
い
だ
に
宿
っ
た
熊
の
霊
は
、
炉
辺
で
火
の
女
神
と
歓
談
し
、
人
び
と
の
供
物
を
受
け
て
、
人
の
世
へ
の
尽
き
ぬ
名
残
り
を
惜
し
む
の
だ
と
い
う
。
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三
日
目
は
ケ
ラ
マ
ン
テ
（
骸
送
り
）
と
ポ
ロ
オ
メ
カ
ッ
プ
（
仔
熊
が
そ
の
置
き
土
産
の
肉
を
大
盤
振
る
舞
い
す
る
日
）
で
あ
る
。
こ
の
日
は
早
朝
、
炉
辺
の
聖
座
か
ら
熊
の
頭
を
戸
口
の
幣
棚
の
前
に
移
し
、
長
老
た
ち
が
鄭
重
な
送
辞
を
の
べ
て
か
ら
、
用
意
さ
れ
た
ユ
ッ
ク
サ
パ
オ
ニ
（
熊
の
頭
の
木
）
あ
る
い
は
カ
ム
イ
・
シ
ン
タ
（
神
の
揺
藍
）
と
呼
ぶ
股
木
の
上
に
乗
せ
る
。
仔
熊
の
旅
立
つ
山
の
方
へ
向
け
て
矢
が
数
本
空
高
く
放
た
れ
、
人
び
と
は
熊
の
頭
の
木
を
持
っ
て
踊
ら
せ
て
か
ら
、
熊
の
口
吻
部
を
山
の
方
へ
向
け
て
、
屋
内
に
引
き
揚
げ
る
。
そ
の
夜
は
深
夜
ま
で
、
神
々
へ
の
報
告
の
祈
り
と
盛
大
な
酒
宴
が
行
わ
れ
る
。
　
第
四
日
目
は
ケ
ヲ
シ
ピ
（
骸
帰
し
）
、
ポ
ン
オ
メ
カ
ッ
プ
（
置
き
土
産
の
肉
の
余
り
を
い
た
だ
く
日
）
で
あ
る
。
こ
の
日
の
朝
ま
で
の
あ
い
だ
に
熊
の
霊
は
、
幣
や
土
産
を
持
っ
て
、
神
の
国
の
父
母
の
許
へ
旅
立
っ
た
も
の
と
し
て
、
山
の
方
へ
向
け
て
あ
っ
た
熊
の
頭
の
木
を
家
の
方
へ
向
け
直
し
、
着
せ
て
あ
っ
た
着
物
を
と
り
去
る
。
こ
れ
が
ケ
ヲ
シ
ピ
の
儀
礼
で
あ
る
。
屋
内
で
、
前
日
た
べ
残
し
た
熊
の
肉
を
た
べ
、
最
後
に
ウ
コ
シ
ン
ト
コ
・
ウ
ッ
ク
（
酒
器
収
納
の
儀
礼
）
と
イ
ナ
ウ
・
エ
タ
イ
ェ
　
（
炉
辺
に
立
て
て
あ
っ
た
火
神
へ
の
幣
を
抜
い
て
焼
却
す
る
儀
礼
）
が
あ
り
、
｝
同
拝
礼
し
て
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
祭
り
は
終
了
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ほ
　
ア
イ
ヌ
で
は
熊
送
り
と
ま
っ
た
く
同
一
の
精
神
に
支
え
ら
れ
て
い
る
臭
送
り
の
儀
礼
を
伝
え
て
い
る
。
一
定
期
間
、
篭
な
ど
で
飼
養
し
た
あ
と
外
に
出
し
、
逃
げ
去
れ
な
い
よ
う
に
紐
で
縛
っ
て
か
ら
、
羽
根
を
は
ば
た
か
せ
た
り
し
て
遊
ば
せ
、
花
矢
で
心
臓
部
を
射
抜
く
。
そ
の
あ
と
絞
木
で
首
を
絞
め
て
神
霊
と
形
骸
の
分
離
を
は
か
る
。
肉
は
共
食
さ
れ
、
形
骸
の
皮
に
は
、
イ
ナ
ウ
（
木
の
削
り
か
け
）
が
つ
め
ら
れ
、
頭
部
と
と
も
に
幣
棚
に
飾
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
頭
は
高
所
に
飾
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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人
間
は
聖
な
る
も
の
、
つ
ま
り
神
と
媒
介
な
し
で
接
触
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
供
犠
は
そ
の
聖
な
る
も
の
と
接
触
す
る
方
法
で
あ
る
。
供
犠
の
祭
り
に
参
加
す
る
も
の
は
、
供
犠
の
祭
主
、
犠
牲
、
祭
司
の
三
者
で
あ
る
。
祭
主
は
聖
な
る
も
の
と
の
接
触
を
は
か
り
、
彼
お
よ
び
彼
の
属
す
る
共
同
体
の
聖
化
、
つ
ま
り
、
望
ま
し
い
状
態
へ
の
変
化
を
希
望
し
て
供
犠
の
祭
り
を
い
と
な
む
個
ま
た
は
複
数
の
人
物
で
あ
る
。
犠
牲
は
祭
主
が
聖
な
る
も
の
と
接
触
す
る
た
め
の
媒
介
で
、
多
く
は
動
物
で
あ
る
が
、
農
産
物
や
そ
の
種
子
も
ま
た
供
犠
の
対
象
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
人
間
が
犠
牲
と
さ
れ
る
こ
と
も
け
っ
し
て
珍
し
く
は
な
い
。
一134
　
供
犠
の
祭
り
に
は
、
祭
主
と
犠
牲
以
外
に
ほ
か
の
関
係
者
が
参
加
し
な
い
ば
あ
い
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
一
般
的
に
は
、
神
聖
な
る
事
物
に
直
接
、
単
独
で
接
近
し
よ
う
と
す
る
人
は
な
く
、
仲
介
者
を
立
て
る
。
そ
の
仲
介
者
が
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
祭
司
で
あ
る
。
祭
司
は
祭
主
の
代
理
人
と
し
て
そ
の
身
分
や
罪
を
身
に
引
受
け
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
彼
は
神
の
化
身
で
あ
り
、
神
の
力
の
実
行
者
で
も
あ
る
。
祭
司
は
聖
な
る
世
界
と
俗
な
る
世
界
の
境
界
に
立
っ
て
い
て
、
そ
の
両
者
を
同
時
に
体
現
し
て
い
る
。
　
犠
牲
は
神
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
神
自
身
が
犠
牲
の
役
割
を
演
じ
る
た
め
に
こ
の
世
に
出
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
神
に
そ
な
え
ら
れ
る
犠
牲
が
そ
の
神
自
体
で
あ
る
と
い
う
、
一
見
わ
か
り
に
く
い
両
者
の
関
係
を
も
っ
と
も
明
確
に
示
し
て
く
れ
る
も
の
は
農
業
供
犠
で
あ
る
。
農
業
供
犠
に
お
い
て
は
、
神
と
さ
さ
げ
ら
れ
た
犠
牲
と
は
同
質
的
で
あ
る
。
家
の
精
霊
は
精
霊
が
守
る
家
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
穀
物
の
精
霊
は
そ
れ
が
宿
る
穀
物
と
ほ
と
ん
ど
区
別
で
き
な
い
。
穀
物
の
神
に
対
す
る
そ
な
え
物
は
こ
の
神
が
宿
る
穀
物
か
ら
つ
く
ら
れ
た
犠
牲
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
の
熊
祭
り
の
熊
、
銀
鏡
神
社
の
大
祭
の
猪
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の
動
物
供
犠
の
犠
牲
獣
た
ち
は
、
こ
の
神
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
犠
牲
が
神
で
あ
る
と
い
う
動
物
供
犠
の
本
質
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
犠
牲
獣
は
神
の
宿
る
仮
装
の
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
　
し
か
し
、
ま
た
、
神
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
犠
牲
獣
の
中
に
は
、
そ
の
も
の
自
体
も
神
で
あ
る
が
、
そ
の
動
物
神
は
さ
さ
げ
ら
れ
る
対
象
の
神
と
は
別
種
の
一
段
劣
位
の
神
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
も
存
在
す
る
。
⊥ノ、
　
中
国
湖
南
省
湘
西
と
貴
州
松
桃
な
ど
に
流
伝
す
る
民
話
の
「
大
列
和
雅
覚
」
（
日
本
訳
「
牛
飼
い
ダ
リ
ェ
と
天
女
の
ヤ
チ
ェ
」
）
は
、
天
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
レ
女
房
型
の
筋
が
習
合
し
て
複
雑
と
な
っ
て
い
る
が
、
苗
族
の
牛
祭
り
鼓
社
節
の
い
わ
れ
を
の
べ
た
昔
話
で
あ
る
。
　
遠
い
む
か
し
の
こ
と
、
山
奥
の
プ
ー
ラ
ン
の
里
に
ダ
ブ
、
ダ
リ
ェ
と
い
う
兄
弟
が
住
ん
で
お
り
、
バ
プ
と
い
う
名
の
大
き
な
オ
ス
の
ア
カ
ウ
シ
を
飼
っ
て
い
た
。
バ
プ
は
な
ま
け
も
の
の
兄
ダ
ブ
を
見
限
り
、
働
き
者
の
弟
ダ
リ
ェ
の
こ
の
上
な
い
心
強
い
味
方
で
あ
り
、
一135一
助
言
者
で
あ
っ
た
。
ダ
リ
ェ
は
バ
プ
の
助
け
で
、
天
か
ら
下
っ
た
娘
ヤ
チ
ェ
を
女
房
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ヤ
チ
ェ
は
天
国
の
雷
コ
ソ
の
息
子
と
夫
婦
に
な
る
約
束
を
し
て
い
た
が
、
陰
気
で
味
気
の
な
い
天
の
暮
ら
し
を
嫌
っ
て
人
間
の
世
界
に
降
り
て
き
た
娘
で
あ
っ
た
。　
ダ
リ
ェ
と
ヤ
チ
ェ
は
仲
む
つ
ま
じ
く
、
男
の
子
と
女
の
子
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
あ
る
と
き
、
ヤ
チ
ェ
は
天
上
か
ら
下
界
を
の
ぞ
い
て
い
た
コ
ソ
と
父
の
コ
ダ
に
発
見
さ
れ
、
天
の
軍
勢
に
よ
っ
て
、
二
人
の
子
供
と
と
も
に
天
界
へ
つ
れ
も
ど
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
　
地
上
に
残
さ
れ
て
絶
望
し
て
い
た
ダ
リ
ェ
を
バ
プ
が
自
分
の
頭
の
上
に
乗
せ
て
天
へ
つ
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
。
ダ
リ
ェ
は
、
そ
こ
で
、
ヤ
チ
ェ
の
父
コ
ダ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
難
題
を
課
せ
ら
れ
た
が
、
妻
の
ダ
リ
ェ
の
助
け
に
よ
っ
て
み
ご
と
に
乗
り
切
り
、
コ
ソ
の
持
っ
て
い
る
鎮
天
鼓
と
い
う
太
鼓
を
盗
み
出
し
、
そ
の
大
音
響
で
コ
ソ
と
コ
ダ
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
　
ダ
リ
ェ
は
天
界
で
ヤ
チ
ェ
と
ふ
た
た
び
夫
婦
の
暮
ら
し
に
も
ど
っ
た
が
、
バ
プ
に
逢
い
た
く
な
っ
て
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
い
た
。
そ
の
様
子
を
見
た
ヤ
チ
ェ
は
、
人
間
た
ち
に
に
ぎ
や
か
な
祭
り
を
し
て
も
ら
っ
て
バ
プ
を
天
へ
送
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
と
教
え
て
く
れ
た
。
　
ふ
た
り
の
勝
利
の
知
ら
せ
が
地
上
に
伝
わ
る
と
、
村
々
は
喜
び
に
わ
き
、
村
人
は
祝
い
あ
い
、
バ
プ
を
殺
し
て
天
に
送
っ
た
。
そ
の
と
き
か
ら
、
ミ
ャ
オ
（
苗
）
族
は
七
年
か
十
三
年
お
き
に
祝
い
の
集
り
を
ひ
ら
き
、
大
き
な
オ
ス
の
ア
カ
ウ
シ
を
殺
し
て
、
ダ
リ
ェ
に
送
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
大
き
な
オ
ス
の
ア
カ
ウ
シ
を
バ
プ
と
呼
ぶ
。
　
こ
の
民
話
に
登
場
す
る
赤
牛
の
犠
牲
牛
バ
プ
は
天
上
に
住
む
神
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
人
語
を
話
し
、
人
間
の
た
め
に
数
々
の
不
思
議
を
演
じ
る
劣
位
の
神
で
あ
る
。
こ
の
神
は
牛
祭
り
の
日
に
こ
ろ
さ
れ
て
天
上
の
神
ダ
リ
ェ
の
許
に
送
ら
れ
る
。
そ
れ
は
天
上
の
神
が
共
に
暮
ら
す
こ
と
を
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
バ
プ
が
、
ダ
リ
ェ
を
伴
っ
て
天
へ
上
っ
た
と
き
に
、
ダ
リ
ェ
を
頭
の
上
に
乗
せ
て
い
る
の
は
興
味
ぶ
か
い
。
神
が
耳
と
耳
と
の
あ
い
だ
、
つ
ま
り
頭
に
宿
る
と
す
る
ア
イ
ヌ
と
｝
致
す
る
観
念
が
そ
こ
に
存
在
す
る
。
　
動
物
を
犠
牲
と
し
て
神
に
さ
さ
げ
る
風
習
は
、
狩
猟
や
牧
畜
を
生
活
の
手
段
と
す
る
民
族
の
あ
い
だ
に
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
た
。
中
一136一
国
で
は
、
少
数
民
族
は
も
ち
ろ
ん
、
漢
民
族
の
あ
い
だ
で
も
動
物
供
犠
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
史
記
列
伝
』
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
古
代
の
中
国
で
は
、
牛
羊
豚
の
三
種
そ
ろ
え
た
い
け
に
え
を
牢
ま
た
は
太
牢
と
い
い
、
羊
豚
の
二
種
を
少
牢
と
い
っ
た
（
春
秋
公
羊
伝
）
。
ま
た
羊
一
種
の
み
を
少
牢
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
（
大
載
礼
）
。
後
漢
王
朝
の
創
始
者
で
あ
る
光
武
帝
は
、
皇
帝
の
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
に
つ
く
に
際
し
て
、
祀
壇
を
築
い
て
旙
僚
造
天
の
儀
式
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
は
壇
上
で
祭
祀
を
行
な
っ
て
犠
牲
を
旙
く
煙
を
立
て
、
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
煙
が
天
に
上
る
こ
と
に
よ
っ
て
上
帝
に
即
位
の
意
志
を
伝
え
て
、
承
認
を
得
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
犠
牲
を
さ
さ
げ
て
神
の
加
護
を
祈
る
供
犠
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
た
。
　
『
旧
約
聖
書
』
の
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
の
第
二
九
章
＝
節
以
下
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
あ
い
だ
に
行
わ
れ
て
い
た
供
犠
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記
録
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
の
　
　
…
…
主
の
前
に
そ
の
雄
牛
を
ほ
ふ
り
、
そ
の
雄
牛
の
血
を
取
り
、
指
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
祭
壇
の
角
に
つ
け
、
そ
の
残
り
の
血
を
　
　
　
　
も
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
よ
う
　
　
祭
壇
の
基
に
注
ぎ
か
け
な
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
内
蔵
を
お
お
う
す
べ
て
の
脂
肪
と
肝
臓
の
小
葉
と
、
二
つ
の
腎
臓
と
、
そ
の
上
の
　
　
脂
肪
と
を
取
っ
て
、
こ
れ
を
祭
壇
の
上
で
焼
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
雄
牛
の
肉
と
皮
と
汚
物
と
は
、
宿
営
の
外
　
　
で
火
で
焼
き
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
罪
祭
で
あ
る
。
　
一
五
節
以
下
に
は
雄
羊
の
犠
牲
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
　
　
…
…
あ
な
た
は
そ
の
雄
羊
を
ほ
ふ
り
、
そ
の
血
を
取
っ
て
、
祭
壇
の
四
つ
の
側
面
に
注
ぎ
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
　
　
雄
羊
を
切
り
裂
き
、
そ
の
内
蔵
と
、
そ
の
足
と
を
洗
っ
て
、
こ
れ
を
そ
の
肉
の
切
れ
、
お
よ
び
頭
と
共
に
置
き
、
そ
の
雄
羊
を
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
さ
い
　
　
な
祭
壇
の
上
で
焼
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
・
王
に
さ
さ
げ
る
旙
祭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
香
ば
し
い
か
お
り
で
あ
　
　
っ
て
、
主
に
さ
さ
げ
る
火
祭
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
共
食
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
三
一
節
に
　
　
…
…
雄
羊
を
取
り
、
聖
な
る
場
所
で
そ
の
肉
を
煮
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ロ
ン
と
そ
の
子
た
ち
は
会
見
の
幕
屋
の
入
口
で
、
そ
一137一
　
　
の
雄
羊
の
肉
と
、
か
ご
の
中
の
パ
ン
と
を
た
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
を
職
に
任
じ
、
聖
別
す
る
た
め
、
あ
が
な
い
に
用
い
　
　
た
こ
れ
ら
の
も
の
を
、
彼
ら
は
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
の
人
は
こ
れ
を
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
聖
な
る
物
だ
か
ら
　
　
で
あ
る
。
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
の
共
食
は
、
聖
職
に
任
じ
ら
れ
る
者
に
限
定
さ
れ
、
一
般
の
人
に
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
雄
羊
の
供
犠
で
肉
と
皮
と
汚
物
と
を
宿
営
の
外
で
焼
く
よ
う
に
命
じ
て
い
る
な
ど
、
か
な
り
制
約
を
設
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
犠
牲
を
焼
い
て
そ
の
香
ば
し
い
煙
を
天
の
神
に
送
り
届
け
る
旙
祭
は
、
漢
民
族
の
光
武
帝
の
即
位
儀
礼
と
一
致
す
る
。
　
『
旧
約
聖
書
』
の
動
物
供
犠
の
記
事
は
『
レ
ビ
記
』
に
も
連
続
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
犠
牲
獣
は
、
牛
、
羊
の
他
に
、
山
羊
、
鳩
も
あ
り
、
し
か
も
、
祭
壇
に
さ
さ
げ
る
供
物
と
し
て
は
、
内
蔵
、
脂
肪
と
と
も
に
頭
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
血
は
祭
壇
に
ま
き
散
ら
さ
れ
る
。
犠
牲
獣
は
、
去
勢
さ
れ
た
り
、
傷
つ
け
ら
れ
た
り
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
全
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
　
『
旧
約
聖
書
』
の
「
創
世
記
」
の
第
二
二
章
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
あ
い
だ
に
人
間
の
犠
牲
を
そ
な
え
る
風
習
の
あ
っ
た
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
神
の
求
め
に
応
じ
て
、
自
分
の
長
子
イ
サ
ク
を
犠
牲
に
そ
な
え
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
祭
壇
を
築
き
、
た
き
ぎ
を
並
べ
、
イ
サ
ク
を
縛
っ
て
祭
壇
の
た
き
ぎ
の
上
に
載
せ
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
イ
サ
ク
を
殺
そ
う
と
し
た
と
き
、
神
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
行
為
を
善
し
と
さ
れ
、
雄
羊
を
イ
サ
ク
の
身
代
り
に
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
　
こ
の
『
旧
約
聖
書
』
の
記
述
に
照
合
し
て
、
『
新
約
聖
書
』
の
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
第
一
四
章
二
三
～
二
五
や
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
」
第
一
一
章
二
三
～
二
六
な
ど
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
餐
式
が
、
神
の
子
と
し
て
犠
牲
に
そ
な
え
ら
れ
た
犠
牲
獣
の
肉
や
血
を
神
と
人
と
が
共
食
す
る
供
犠
に
起
源
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
最
後
の
晩
餐
の
席
上
で
イ
エ
ス
は
パ
ン
を
取
り
、
祝
福
し
て
こ
れ
を
弟
子
た
ち
に
さ
い
て
与
え
、
「
取
れ
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
」
と
い
い
、
ぶ
ど
う
酒
を
飲
ま
せ
て
、
「
こ
れ
は
、
多
く
の
人
の
た
め
に
流
す
わ
た
し
の
契
約
の
血
で
あ
る
」
と
い
い
き
っ
て
い
る
。
『
新
約
聖
書
』
に
の
べ
ら
れ
る
神
一138一
の
子
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
受
難
も
そ
の
根
本
の
精
神
は
、
聖
な
る
も
の
と
俗
な
る
も
の
と
が
交
流
す
る
と
き
に
そ
な
え
ら
れ
る
犠
牲
に
発
し
て
お
り
、
す
で
に
詳
し
い
く
の
べ
た
ア
イ
ヌ
の
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
神
の
子
の
犠
牲
と
同
一
の
発
想
に
よ
っ
て
い
る
。
　
神
が
、
神
自
身
か
、
あ
る
い
は
神
の
も
っ
と
も
愛
す
る
も
の
を
こ
の
世
に
贈
り
物
と
し
て
送
っ
て
下
さ
る
。
こ
の
世
の
人
び
と
は
、
神
と
接
触
し
て
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
た
め
に
、
そ
の
神
の
贈
り
物
を
殺
害
し
て
そ
れ
を
共
食
し
な
が
ら
、
神
の
力
を
自
分
の
身
体
に
取
り
込
む
と
と
も
に
、
そ
の
犠
牲
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
神
の
国
に
送
り
返
す
と
こ
ろ
に
供
犠
の
根
本
精
神
が
あ
っ
た
。
　
供
犠
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
信
仰
さ
れ
る
世
界
で
も
っ
と
も
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
神
と
の
接
触
法
で
あ
っ
た
。
注
1
　
萩
原
秀
三
郎
「
端
午
節
と
竜
舟
」
『
稲
を
伝
え
た
民
族
－
苗
族
と
江
南
の
民
族
文
化
1
』
（
雄
山
閣
、
一
九
入
七
）
参
照
。
注
2
　
田
仲
一
成
『
中
国
郷
村
祭
祀
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
）
3
9
ペ
ー
ジ
。
注
3
　
田
仲
　
成
氏
前
掲
書
蹴
ぺ
ー
ジ
。
注
4
　
萩
原
秀
三
郎
氏
前
掲
書
所
収
「
鼓
社
節
を
現
地
に
み
る
」
。
注
5
　
鳥
越
憲
三
郎
「
倭
人
と
仮
族
」
『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
〇
年
一
月
三
十
一
日
夕
刊
。
注
6
　
加
藤
敬
『
万
神
－
韓
国
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
ー
』
（
平
河
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
悩
ペ
ー
ジ
。
注
7
　
吉
田
敦
彦
「
昔
話
に
も
見
ら
れ
る
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
ル
型
神
話
の
痕
跡
」
『
縄
文
土
偶
の
神
話
学
』
（
名
著
刊
行
会
、
】
九
八
六
年
）
参
照
。
注
8
　
注
4
参
照
。
注
9
　
小
野
重
朗
『
奄
美
民
俗
文
化
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
】
九
八
二
年
）
参
照
。
注
1
0
　
武
見
李
子
「
銀
鏡
神
社
の
祭
り
と
芸
能
1
↓
小
と
猪
の
祭
り
ー
」
『
山
の
祭
り
と
芸
能
』
（
宮
家
準
編
、
平
河
出
版
社
、
｝
九
八
四
年
）
参
　
　
照
。
注
1
1
　
武
見
李
子
氏
前
掲
論
文
m
ペ
ー
ジ
。
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注
1
2
　
知
里
真
志
保
編
訳
『
ア
イ
ヌ
民
謳
集
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
～
年
）
踊
～
麗
ペ
ー
ジ
。
注
1
3
　
知
里
幸
恵
編
訳
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
）
2
1
ペ
ー
ジ
。
注
1
4
　
山
路
興
造
「
イ
ヨ
マ
ン
テ
」
『
日
本
民
俗
芸
能
事
典
』
（
第
一
法
規
、
一
九
七
六
年
）
、
大
塚
和
義
「
イ
オ
マ
ン
テ
ー
ア
イ
ヌ
の
飼
い
熊
送
り
儀
　
　
礼
1
」
『
李
刊
民
族
学
1
1
』
（
国
立
民
族
学
博
物
館
、
一
九
入
○
年
）
参
照
。
注
1
5
　
大
塚
和
義
「
臭
送
り
、
コ
タ
ン
コ
ル
カ
ム
イ
・
イ
オ
マ
ン
テ
」
『
李
刊
民
族
学
4
2
』
（
国
立
民
族
学
博
物
館
、
一
九
八
七
年
秋
）
参
照
。
注
1
6
　
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
／
ア
ン
リ
・
ユ
ベ
ー
ル
著
、
小
関
藤
一
郎
訳
『
供
犠
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
三
年
）
参
照
。
注
1
7
　
村
松
一
弥
編
訳
『
東
洋
文
庫
㎜
苗
族
民
話
集
』
（
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
）
。
注
1
8
　
西
島
定
生
「
漢
代
に
お
け
る
即
位
儀
礼
」
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
（
東
大
出
版
会
、
一
九
入
三
年
）
。
日
本
で
も
牛
馬
の
骨
　
　
を
山
上
で
焚
い
て
カ
ミ
に
訴
え
、
雨
を
降
ら
し
て
も
ら
う
雨
乞
い
の
儀
礼
が
三
重
県
鈴
鹿
郡
臼
杵
ヶ
岳
で
行
わ
れ
て
い
た
（
新
井
恒
易
『
日
　
　
本
の
祭
り
と
芸
能
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
〇
年
）
㎜
ぺ
ー
ジ
。
注
　
本
稿
は
、
一
九
九
〇
年
四
月
二
日
か
ら
十
日
ま
で
、
中
国
山
西
省
臨
扮
の
山
西
師
範
大
学
で
開
催
さ
れ
た
中
国
灘
戯
国
際
学
術
討
論
会
に
提
　
出
し
た
論
文
に
手
を
加
え
て
成
っ
た
。
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